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DEBREGZENI S Z Í N H Á Z
IV. bérlet Vasárnap, deczember 14-kén 1873.
a d a t i k :
1 .
MITRE DAMEI : : .
___________ Regényes dráma ö szakaszban. Irta Hugó Viktor. Fordította Páli Elek. (Rendező : Rónai.)




Fleurette, Gervaise gyermeke 
Nicolet, kis fiú —
Pouce —
Robin, pór —
Neje —  — — —
Crollo, medvevezetó —  —  —
Peppo — — — —
Történik Epernaiban, 1470. évben.
Második nap : A boszorkány,
Claude Frollo, vérbiró — —
Qaasimodo, harangozó —  —
Phöbus —  —  —
Andry, kapitány —  —
Clopin, koldus — ■—  —
Pier —  — —
Jean —  — —
Peppo — — —
Crollo — —  —
Lamartine, korhely szabó —  —












m é l y  x e  l  í
Porkoláb —  — — — Szabó J,
Quasimondo, harangozó — — — Dósa.
p °PP0) c. ieánvot —  — — Boránd.
Crollo) C1!'gány0k -  —  _  Mustó.
Oudarde Bertrand, Phöbus dajkája — — Zöldyné.
Clopin, koldus — — — Foltényi.
Ninette, fiatal leányka —  — — Boránd Hermin.
Andry, kapitány — — — Szentkuti.
Madlaine — — — — Boránd Hermin.
Phöbus —  —  — — Barátosi.
Katonaság, nép, birák. — Történik az orgyilkosság után egy hó múlva. 
Ötödik nap : A c s o t f a t a n y a .
Don Claude Frollo, vérbiró — — —
Phöbus — — — —
-   —  Takács.
  — Dósa.
  — Barátosi,
  — Szentkuti.
 >— Foltényi.
—  — Marosi.
   —  Hegedűs.
_ _ _ _ _ _  Boránd.
  — Muató.
—   — Bajor.
Chanteprune — — — Körösi.
Esmeralda — — — — Törökné.
Madlaine —  —  —  — Boránd Hermin.
Gervaise — —  —  —  Foltényiné.
Nép. Katonák. Történik Párizsban. 1482-ben;
Harmadik nap: Az © r g y l l f c o l á s .
Don Claude Frollo, vérbiró — —  — Takács.
Phöbus —  — — Barátosi.
Esmeralda —  —  —  — Törökné.
Oudarde Bertrad, Phöbus dajkája —  —
Negyedik nap : A v é d h e l y .
Don Claude Frollo, vérbiró —  — —














   Barátosi.
— — —  Törökné.
— __ — Dósa.
— — —  Szabó Domokos.
— — Sándori.
— — — Boránd.
— — _  Mustó.
—  — — Foltényi.
— — — Szathmári Júlia.
— — —  Égeniné.
tolvajok, czigányok, csőcselék nép.
Hatodik nap : A k i s  C X ip ö ,
Gervaise — — —  -
Don Claude Frollo, vérbiró —  —  —
Esmeralda — — — —
Tristan, kapitány — —  —






















M e l y á r a U  SAlsó és közép páholy 4Irt 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék 1  frt Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr. 
tiarnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
B é r l e t H i r d e t é s ,
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a negyedik bérlet ma Vasárnap deczember 14-én veszi kezdetét. A bér­
letár 20 előadásra következő : Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó zártszék 10 frt. 
Felső zártszék 8 frt.__________
Holnap Hétfőn, bérletfolyamban, először adatik: C la a i c l e  f e l e s é b e .  Legújabb dráma. Irta ifjú Dumas Sándor.,
Debreczen 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
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